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Le Mans – Rue du Donjon
Évaluation (1998)
Frederick Béguin
1 Une opération de diagnostic archéologique a été mise en place à l’issue de l’instruction
d’un permis de construire déposé par la  Société Mancelle  de HLM sur les  parcelles
situées au 11 rue du Donjon au Mans.
2 Cet  emplacement  correspond  à  la  partie  orientale  de  le  motte  castrale  du  Grand
Montbarbet, datée du Xe s. Deux tranchées de sondage ont été pratiquées sur l’emprise
concernée,  équivalente  à  400 m2.  Hormis  une  succession  de  niveaux  de  remblais
hétérogènes correspondant à des démolitions récentes, aucune trace d’occupation n’a
été  décelée.  Ces  remblais  superficiels  se  superposent  à  un  substrat  cénomanien
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